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20 godina od smrti hrvatskoga kriminalista
Zvonimir Roso
1997. – 2017.
U Zagrebu je 4. ožujka 1997. godine iznenada preminuo u 59. godini hrvatski krimi-
nalist Zvonimir Roso, rođen u Kuni na poluotoku Pelješcu. Cijeli svoj radni vijek proveo je 
u tijelima unutarnjih poslova: u prometnoj policiji, potom više od deset godina kao ispitivač 
na poligrafu u Policijskoj upravi zagrebačkoj te kao predavač kriminalističke taktike na Vi-
šoj policijskoj školi MUP-a Republike Hrvatske u Zagrebu. Završio je studij psihologije na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Generacije kriminalista znaju ga kao autora dviju knjiga iz područja kriminalistike: 
Informativni razgovor i intervju (prvo izdanje 1988. godine, drugo izdanje 1995. godine) i 
Poligraf u kriminalistici (prvo izdanje 1987. godine, drugo izdanje 1996. godine).
Među nama nema više Zvonimira Rose, poligrafi sta, modernoga hrvatskog kriminali-
sta, ali će trajno ostati njegova djela.
Hvala mu.
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